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مقومين مقولون ، و ليكولي مقولين مقومونليكولي   
“ Setiap tempet mempunyai perkataan masing-masing, 
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Kata Kunci:  Pola Asuh Orang Tua, Kedisiplinan Belajar Siswa 
Pola asuh orang tua adalah untuk mengembangkan kedisiplinan anak 
terutama dalam kedisiplinan belajar, maka orang tua perlu pengasuhan yang tepat 
dan dapat menumbuhkan sikap-sikap yang diharapkan menjadi bekal untuk masa 
depannya. Disiplin adalah usaha untuk membuat anak pada jalur yang ditentukan 
pada individu oleh orang tua. Dengan diberinya aturan di rumah ataupun di 
sekolahan, kedisiplinan yang tertanam pada anak akan diterapkan dimana saja dan 
kapan saja.  Pengawasan dalam pelaksanaan serta penjelasan-penjelasan terhadap 
pentingnya kedisiplinan belajar diharapkan dapat menumbuhkan rasa disiplin 
terutama dalam kedisiplinan belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh pola asuh orang tua terhadap kedisiplinan belajar siswa di SD Negeri 2 
Purwantoro. 
 Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. 
Sampel yaitu seluruh siswa kelas 4 dan 5 tahun ajaran 2020/2021 yaitu 61 siswa. 
Alat pengunpulan data yang utama digunakan dalam penelitian ini adalah angket. 
Angket pola asuh orang tua diberikan kepada siswa dan angket kedisiplinan belajar 
diberikan kepada siswa. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan uji 
validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas, uji lineritas dan uji analisis 
regresis linier sederhana dalam taraf signifikan menggunakan 0,05 dan dalam 
pengolahan data menggunakan SPSS 17.0 For Windows. 
Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh nilai t tabel = 2,003 dan t hitung 
sebesar (-0, 723) sehingga nilai t hitung < t tabel. Nilai koefisien determinasi  R 
(Square) sebesar 0,009 atau 0,9%. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan 
pengaruh signifikan pola asuh orang tua terhadap kedisiplinan belajar siswa di SD 
Negeri 2 Purwantoro tergolong kecil. 
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